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ABSTRACT
Percepatan durasi proyek sering dilakukan ketika progress proyek dinilai mengalami keterlambatan terhadap rencana. Konsekuensi
dari percepatan durasi tersebut adalah peningkatan biaya pelaksanaannya. Untuk maksud tersebut maka penelitian ini bertujuan
mengembangkan model Time Cost Trade Off (TCTO) pada pekerjaan dalam sebuah proyek. Pekerjaan yang ditinjau yaitu
pekerjaan pondasi tapak dan pekerjaan sloof. Model tersebut dikembangkan bedasarkan persepsi responden melalui pengisian
kuesioner. Responden dalam penelitian ini yaitu  direktur, estimator, dan manajer proyek pada badan usaha (kontraktor) yang
berdomisili di Kabupaten Aceh Barat. Disamping data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data RAB dan
data time schedulle yang juga diperoleh dari responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linear.
Model TCTO yang dihasilkan untuk masing-masing pekerjaan adalah pekerjaan bekisting pondasi tapak: B = 31.741.707 â€“
676.552(d)  dengan durasi normal (Dn) 10 hari dan durasi crash (Dc) 4 hari. Pekerjaan pembesian pondasi tapak: B = 63.889.739
â€“ 1.524.563(d) dengan Dn 10 hari dan Dc  5 hari. Pekerjaan pengecoran pondasi tapak: B = 83.330.007 â€“ 2.191.237(d) dengan
Dn 10 hari dan Dc  4 hari. Pekerjaan bekisting sloof: B = 35.192.529 â€“ 789.974(d) dengan Dn 10 hari dan Dc 4 hari. Pekerjaan
pembesian sloof: B = 64.690.473â€“1.485.136(d) dengan Dn 10 hari dan Dc 5 hari. Pekerjaan pengecoran sloof: B = 74.316.274
â€“ 2.061.404(d) dengan Dn 10 hari dan Dc 4 hari. Dari setiap model tersebut biaya tambahan per hari yang muncul untuk bekisting
pondasi tapak: 2,7%, pekerjaan pembesian pondasi tapak 3,1%, pekerjaan pengecoran pondasi 3,5%, pekerjaan bekisting sloof
2,9%, pekerjaan pembesian sloof 3,0% dan pekerjaan pengecoran sloof 3,8%. Sehingga dari setiap hasil perhitungan menunjukkan
bahwa menurut 61 responden yang diteliti, percepatan durasi akan mengakibatkan peningkatan biaya pelaksanaan pekerjaan terkait
secara linear.
